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Fenornena sernasa rnenunjukkan bahawa terdapat kepelbagaian 
pendekatan dan kaedah pelaksanaan pengurusan latihan dalarnan 
Bahasa Melayu (8M) di sekolah-sekolah. Kebanyakan pengetua 
rnengunakan panduan yang disarankan oleh Pukal Latihan KBSM. 
Narnun dernikian,  wujud pengubahsuaian dan perbezaan dalam 
rnenguruskan latihan dalarnan. 
xii 
Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek tugas 
pengurusan, tatacara dan tahap kefahaman pengetua Sekolah 
Menengah Agama (SMA) mengendalikan latihan dalaman mengikut lima 
dimensi pengurusan iaitu kesediaan, perancangan, latihan , implimentasi , 
dan pemantapan. Kajian ini boleh digunakan sebagai panduan kepada 
pengetua laina dan sebagai plan tindakan yang wajar dilaksanakan oleh 
pengetua untuk meningkatkan pengurusan latihan dalaman di SMA. 
Kerangka Model Readiness, Planning, Training, Implimentation 
and Maintanence (RPTIM) yang diutarakan oleh Wood F.H. (1 982) 
dimodefikasi kerana banyak persamaan dengan Pukal Latihan KBSM. 
Semua pengetua dari tujuh buah SMA menjadi subjek dalam kajian ini  
disebabkan mereka adalah pengurus sekolah yang bertanggungjawab 
menggerakkan latihan dalaman. Instrumen kajian ini terdiri daripada satu 
set soal selidik yang menggandungi tiga bahagian. 
Bahagian A: Item-item demografik, Bahagian B: Pengurusan latihan 
dalaman BM, dan Bahagian C: Ciri-Ciri pengurusan latihan dalaman BM 
berdasarkan l ima dimensi. Temu bual dengan pegawai-pegawai di 
Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan juga diadakan dengan 
menggemukakan pelbagai soalan terbuka (open ended questionnaire) 
yang tidak tercakup di dalam soal selidik. Penganalisisan data dibuat 
dengan menggunakan statistik deskriptif. 
xiii 
Dapatan kajian dimensi kesediaan menunjukkan bahawa 
pengetua SMA mampu melibatkan kemahiran guru,  meningkatkan tahap 
profesionalisme, memupuk semangat kesejawatan, menjadikan latihan 
dalaman sebagai budaya sekolah. Dimensi perancangan menjelaskan 
bahawa pengetua memberikan kepercayaan kepada Ahli  Jawatankuasa 
Latihan Dalaman.untuk mengendalikan program berkenaan. 
OaJam dimensi latihan, kaedah demostrasi daJam pembengkelan 
adalah kaedah penyampaian paling utama digunakan di SMA. Dimensi 
aplikasi menunjukkan bahawa pengetua sentiasa mengambil berat 
tentang aktiviti-aktiviti mengaplikasikan dapatan latihan dalaman. Oalam 
dimensi pemantapan, penyeliaan atau pencerapan masih kurang 
dilaksanakan. 
8eberapa cadangan telah dikemukakan agar pengetua dapat 
melaksanakan pengurusan latihan dalaman dengan cemerlang 
berdasarkan lima dimensi pengurusan iaitu kesediaan, perancangan, 
latihan, aplikasi , dan pemantapan. 
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IN-HOUSE TRAINING MANAGEMENT 
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The current phenomenon shows that many approaches and 
methods are being employed in the in-house training management of 
Bahasa Melayu (8M) in school. Most principals use the guidance 
recommended by the KBSM Training Package. Nevertheless there are 
changes and differences in the in-house training management. 
xv 
Objective of this study is to ascertain aspects management 
duties, methods and understanding level of principals in Sekolah 
Menengah Agama (SMA) in managing in-house training base on the 
five management dimensions which are readiness, planning , training, 
application and maintenance. This study is as a guidance to other 
principals and as an appropriate action plan among principals to 
supervise in-house training in SMA. 
Readiness, Planning, Training ,  Implementation and Maintenance 
(RPTIM) Model Chart put forward by Wood F.H. (1982) is modified as it 
has many similarities to the KBSM Training Package. Principals from 7 
SMA were selected as subjects in this study because they are schools 
managers responsible in enforced in-house training in schools. This 
case study instrument varies from a set of questions consisting of Part 
A: demographic items, Part B: management of 8M in-house training 
and Part C: BM in-house training based on the 5 management 
dimensions. Interview regarding issues which are not included in the 
closed ended questionnaire was also carry out by the means of open 
ended questionnaire with the Negeri Sembilan Education Department 
officers. Descriptive statistics is used to analyze data. 
The findings of the study in the readiness dimension shows the 
ability of principals in involving teachers expertise to increase the 
xvi 
The findings of the study in the readiness dimension shows the 
ability of principals in involving teachers expertise to increase the 
professionalism level, strengthen the spirit of the profession and made in­
house training as a school culture. The planing dimension shows that 
principals have confidence in the in-house training committee to carry out 
this program. In the planing dimension, the demonstration methods 
during workshop sessions appear to most popularly use in SMA. 
The application dimension shows that principal always show 
interest in the application of activities derived from these in-house training 
sessions. In the dimension of reinforcement and supervision it still lacks 
implementation . 
Appropriate suggestion was put forward to principals for 
excellence management of in-house training base on the five 
management dimensions which are readiness, planning, training, 
application and maintenance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pen genal an 
Bahasa Melayu ialah bahasa pengantar dalam semua bidang 
pendidikan kebangsaan di Malaysia. Para pelajar diberi peluang untuk 
mempertingkat kecekapan dan penguasaan bahasa itu dengan konsep 
Bahasa Melayu Merentas Kurikulum. Oi samping itu, semua i lmu 
pengetahuan dan kemah iran yang diberi dalam pelbagai mata pelajaran 
diajar melalui penggunaan bahasa Melayu. Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM) menggariskan bahawa kecekapan berbahasa juga 
seharusnya dapat mengabungjalinkan penggunaan Bahasa Melayu dalam 
mata pelajaran lain sama ada berpusatkan guru atau pelajar. 
Strategi Pengajaran Bahasa Melayu 
Untuk meningkatkan kemah iran dan prestasi pel ajar dalam 8M, 
KBSM menyarankan agar strategi pengajaran adalah berpusatkan pel ajar. 
Walau bagaimanapun, Clark (1 997) menegaskan bahawa ada ketikanya 
2 
sewaktu menyampaikan kemahiran lisan, seperti mendengar dan bertutur 
terpaksa mengubahsuai strategi pengajaran berpusatkan guru dan 
berpusatkan bahan. 
Justeru, strategi pengajaran juga seharusnya berupaya untuk 
menarik minat, perhatian dan memotivasikan pelajar. Oleh yang demikian, 
usaha harus dijalankan agar semua guru bahasa yang terlibat dalam 
pengajaran BM di sekolah mestilah didedahkan dengan strategi yang 
merangkumi pelbagai pendekatan, kaedah, dan teknik yang terkini dalam 
pengajaran BM. 
Untuk merealisaikan strategi pengajaran BM yang berkesan demi 
menjaminkan kecemerlangan terutamanya di Sekolah Menengah Agama 
(SMA), maka budaya i lmu yang sering diperkatakan pada masa ini 
mempunyai hubungan secara langsung dengan usaha-usaha ke arah 
mengendalikan pelbagai program latihan untuk guru-guru . Apabila kedua­
dua konsep ini dihubungkan dengan peranan guru, maka konsep ini 
meliputi segala usaha ke arah memantapkan Kurikulum Bersepadu 
Sekolah Menengah (KBSM). Sesungguhnya, satu bidang yang amat ketara 
yang boleh menjadi asas untuk memantapkan kedua-dua konsep tersebut 
ialah melalui program perkembangan staf (Hussein Ahmad, 1 991 ). 
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Program Meningkatkan Profesionalisme Keguruan 
Untuk meningkatkan dan memertabatkan protesionalisme keguruan,  
pelbagai program berorientasikan perkembangan stat amat diperlukan. 
Stat merupakan setiap individu yang melibatkan diri dalam sesuatu 
organisasi yang memerlukan motivasi , pendedahan, dan penerangan 
melalui pelbagai sesi latihan yang berupaya untuk menjana minda dan 
memantapkan pengetahuan mereka. Dalam konteks pendidikan aspek 
pedagogi diberi penekanan lebih agar kecemerlangan pel ajar menjadi 
agenda yang diutamakan. 
Staf bagi sesebuah sekolah boleh menjadi 'Iapuk' dengan cepat 
terutama dalam tahap pemikiran, pengetahuan, kemahiran, sikap, dan 
nilanya (Abd. Rahim, 1 988) . Justeru , pengetahuan, pemikiran, kemahiran, 
dan juga sikap manusia per/u diperkembangluas secara sistematis, 
bersepadu, dan berterusan sejajar dengan tuntutan dan keperluan 
semasa. Dengan itu , program perkembangan staf amat berpotensi untuk 
mengubah pengetahuan, pemikiran, dan sikap agar kewibawaan guru 8M 
sebagai golongan profesional akan menyer/ah. 
Perkembangan staf bertujuan untuk meningkatkan kemahiran guru 
8M dalam pengajaran dan pembelajaran serta memberi peluang kepada 
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para guru untuk meneroka metodologi baru dalam aspek pedagogi (Joyce, 
1 980 dim Morant, 1 981 ) .  Sehubungan itu, Lawrence (1 974), berpendapat 
perkembangan stat dapat menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran 
stat dan akan meningkatkan tahap protesionalisme mereka. Justeru, Hirsh 
(1 993), menegaskan bahawa perkembangan stat boleh mengubah amalan 
pengajaran guru, teknik pembelajaran pelajar serta membantu membentuk 
budaya sekolah yang cemerlang. Oleh itu, protesionalisme keguruan 
dapat meningkatkan iltizam dalam bidang ini bagi meningkatkan prestasi 
sekolah dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. 
Program perkembangan stat juga boleh meningkatkan kepuasaan 
kerja guru (Sahagian Pendidikan Guru, 1 992). Perkara-perkara seperti 
peluang untuk menggunakan kemahiran dan kebolehan individu; peluang 
untuk mendapatkan pengetahuan baru; da�ah kreativiti; kesukaran kerja; 
jumlah kerja; tanggungjawab; tekanan untuk prestasi; kawalan ke atas cara 
melaksanakan tugas; dan pengayaan kerja adalah merupakan sifat-sifat 
kerja yang berkaitan dengan minat dan kepuasan kerja individu (Edwin, 
1 978 dim Shower, 1 985). 
Kegiatan perkembangan staf boleh mengubah kepercayaan dan 
sikap guru, amalan instruksi guru, dan tahap pencapaian pelajar ke arah 
yang lebih baik (Griffin, 1 983 dan Guskey, 1 985). Sesuatu organisasi 
yang berjaya untuk terus wujud, bergantung kepada dua kriteria, iritu 
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pencapaian tujuan organisasi yang diistiJahkan sebagai keberkesanan, dan 
kepuasaan motif individu yang diistilahkan sebagai kecekapan (Bernard, 
1 983) . 
DapatJah dirumuskan bahawa perkembangan staf merupakan 
sesuatu yang diperlukan oleh semua guru untuk meningkatkan prestasi 
pengetahuan, kemahiran, dan tahap profesionalisme mereka. 
Profesionalisme keguruan antara lain didasarkan kepada penyertaan bakal 
guru mengikuti kursus pra-perkhidmatan di institusi perguruan (Nik Aziz, 
1 988). Oleh itu, guru dari semasa ke semasa perlu diberi semangat baru 
melalui kursus-kursus penyegaran dan juga kursus-kursus dalam 
perkhidmatan di institusi latihan bagi memperkenalkan mereka dengan 
kurikulum baru dan strategi pelaksanaan kurikulum yang berkaitan 
(Hussein Ahmad, 1 990) . Apa yang menjadi masalah ialah terlalu ramai 
guru yang ada berbanding dengan kursus yang ditawarkan oleh institusi. 
Namun demikian, tidak semua guru bersedia untuk meninggalkan keluarga 
untuk menghadiri kursus demikian walaupun mereka telah dipilih 
(Mohammed Sani , 1 992) . 
Untuk mengatasi kekangan tersebut di samping kos pengendalian 
latihan luaran yang tinggi ketika kegawatan ekonomi begini, maka pilihan 
yang paling tepat dan lebih globalisasi untuk meningkatkan prestasi 
profesion perguruan adalah dengan mengendalikan program 
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perkernbangan stat yang lebih dikenali sebagai 'Latihan Dalarnan" di 
peringkat sekolah. Hewton (1 988), rnenegaskan bahawa program ini 
rnesti rnelibatkan perancangan, pelaksanaan, dan penilaian daripada pihak 
sekolah sendiri kerana tenaga tasilitator yang rnengendalikan sesi latihan 
ini juga terdiri daripada kalangan staf sekolah sendiri . 
Babbie (1 975) , rnenegaskan bahawa tujuan latihan adalah untuk 
rnenjirnatkan kos di sam ping rnenyediakan guru ke arah tanggungjawab 
yang lebih mencabar agar setiap individu dapat mengaplikaikan 
perturnbuhan intelek, status, peribadi, dan ilrnu pengetahuannya untuk 
rnernertabatkan etika kerjanya. Menurut Anderson (1 993), ini berrnakna 
konsep pengurusan latihan dalarnan yang dikendalikan oleh sekolah lebih 
berbentuk desentralisasi 
Pengurusan Latihan Dalarnan 
Proses latihan dalarnan rnerujuk kepada tatacara pengurusan 
tersebut diselenggarakan rnengikut dirnensi pengurusan tersebut. Oleh 
sebab latihan dalarnan juga dianggap sebagai satu bidang pengurusan, 
rnaka proses yang terlibat juga rnerangkurni aspek-aspek perancangan, 
pengendalian, pelaksanaan, dan penilaian (Stoner, 1 981) .  Sesebuah 
organisasi yang rnempunyai ahli-ahli daripada pelbagai latar belakang 
hendaklah dibirnbing, dipimpin, dan dikawal dengan teliti supaya segala 
